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Аннотация. В работе исследованы основные понятия, принципы изучения и 
классификации, коррелируемые с тематикой нашего доклада, а именно с 
цветообозначением; значение цвета для философского и эстетического восприятия мира 
человеком. Определение функциональных и прагматических характеристик компонентов 
цветообозначения в дискурсе современной качественной и таблоидной прессы является 
основной целью нашего исследования. Качественной прессой принято называть издания, 
ориентированные на высокооборазованного читателя, интеллектуальную часть общества. 
Для таблоидной прессы синонимам могут служить такие определения как «желтая», 
«бульварная». Данная работа нацелена на изучение функционально-прагматических 
особенностей цветонаименований в англоязычных статьях разной тематической 
направленности. Практическим материалом данной работу послужили англоязычные 
статьи в 4-х тематических рубриках: «политика», «экономика», «спорт» и «развлечения». 
Б. Берлин и П. Кей установили, что существует определенная закономерность, с которой 
цветовые единицы входят в состав лексики языка. Основываясь на этих данных, можно 
выделить следующую последовательность вхождения цветонаименований в язык: black, 
white, red, green, yellow, blue, brown, purple, pink, orange, grey [5]. Отобранные единицы дали 
нам достаточное количество информации для изучения, анализа и формирования выводов, 
например: цветонаименование чаще всего встречается в рубрике «политика»; кроме того, в 
вопросе появления неологизмов эта рубрика является самой продуктивной, что говорит об 
интересе журналистов в вовлечении читателей к проблемам и явлениям, фигурирующим в 
статьях этой тематики. 
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пресса, таблоидная пресса, медиадискурс, СМИ. 
 
Значимость цвета всегда отмечали в мировой культуре, т. к. он неразрывно связан 
с философским и эстетическим осмыслением мира. В окружающей человека 
действительности большое количество информации усваивается с помощью цвета. Умение 
дифференцировать различные цвета и оттенки характеризует потенциал человеческого 
зрения (зрительного восприятия). На данный момент невозможно найти область 
деятельности человека, где не наличествует цветонаименование. В мировой истории 
признаку цвета всегда отводилось большое значение, поскольку он неразрывно связан с 
культурой, этикой и постижением мира. 
Целью нашего исследования является определение функциональных 
и прагматических характеристик компонентов цветообозначения в дискурсе современной 
качественной и таблоидной прессы. И не случайно наш выбор пал именно на этот 
медиадискурс, как источник материалов, т. к. именно эта сфера прочно вошла в жизнь 
каждого человека, а лингвистические исследования в этой области еще не столь обширны 
и не охватывают всего многообразия лексических приемов и средств. 
Начать стоит с определения «цвет». Цвет — это свойство любых материальных 
объектов излучать и отражать световые волны определенной части спектра. В словаре-
справочнике рекламы и полиграфии цвет определяется следующим образом «качество 
потока излучения в видимой для человека части спектра, одно из свойств объектов 
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материального мира, воспринимаемое как зрительное ощущение». Кроме того, это одна из 
самых важных черт, описывающих окружающий мир. Этим качеством обладают почти все 
предметы и явления, окружающие человека. В связи с неиссякающим интересом 
к цветонаименованию растет количество исследований в разных областях науки [4; 3]. 
На данный момент в обществе СМИ играют ведущую роль как источники 
информации. С одной стороны, они являются факторами формирования общественного 
мнения, указывая ему определенный вектор, с другой – являются следствием этого самого 
мнения. 
Для анализа характеристик цветообозначения необходимо понять, что собой 
представляет качественная и таблоидная пресса. Качественной прессой принято называть 
издания, ориентированные на высокообразованного читателя, интеллектуальную часть 
общества. В статьях этих газет всегда лишь достоверная информация, полученная 
непосредственно от источника. Для таблоидной прессы синонимам могут служить такие 
определения как «желтая», «бульварная», «развлекательная». Однако стоит отметить, что 
рекреативная (развлекательная) функция характерна для всех видов СМИ. «Ее цель 
создание условий для отдыха, интересного проведения досуга, приятного заполнения 
свободного времени, снятия усталости и напряжения, восстановления и укрепления 
душевного покоя и равновесия»,– говорит Е. П.Прохоров [2]. 
По мнению В. И. Конькова, язык бульварной прессы относится к социально 
ориентированным типам речевого поведения: любая тема здесь разрабатывается 
исключительно с бытовой стороны. В текстах появляются оценочные конструкции 
и конструкции, выражающие отношения автора [1] 
Данная работа нацелена на изучение функционально-прагматических особенностей 
цветонаименований в англоязычных статьях разной тематической направленности. 
В качестве материала нами были выбраны веб-сайты следующих изданий: 
 Качественные (The Times (Великобритания), The New York Times (США), The 
Guardian (Великобритания), The telegraph (Великобритания), Financial Times 
(Великобритания), The wall street journal (США)); 
 Таблоидные (The news of the world (Великобритания), The sun Daily mail 
(Великобритания), Mirror (Великобритания), The onion (США), Frank 
(Канада), The Phoenix (Ирландия)). 
По мере изучение и подбора материала в рамках дискурса качественной и 
таблоидной прессы были отобраны 4 тематические рубрики, среди которых проводится 
исследование найденных цветонаименований: «политика», «экономика», «спорт» 
и «развлечения». 
Б. Берлин и П. Кей установили, что существует определенная закономерность, 
с которой цветовые единицы входят в состав лексики языка. Основываясь на этих данных, 
можно выделить следующую последовательность вхождения цветонаименований в язык: 
black, white, red, green, yellow, blue, brown, purple, pink, orange, grey [5]. 
Единицы с цветовыми компонентами «black» и «white» в статьях рубрики 
«политика» зачастую выступают в роли определения рассовой принадлежности. Более того, 
«white» характеризует не столько европеидную расу, сколько бледнокожее население 
Америки. Нередкими в англоязычной прессе являются примеры словесной враждебности 
на почве расизма. Подобные выражения редко несут положительную коннотацию и часто, 
противопоставляя, показывают разницу между народами: «By referring lower and lower 
shares of black kids for discipline until they equal white levels, MP Sis favoring one r ace over 
another in violation of the Equal Protection Clause MPS must aggressively reduce the 
disproportionality between black and brown students and their white peers every year for the next 
four years». Отрывок взят из статьи о разном отношении в школе к светлокожим детям. 
Через компоненты «black» и «white», автор аккцентирует внимание на столкновении между 
расами, подчеркивая, что «black kids» (темнокожие дети) и «white peers» (белокожие 
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ровесники) постоянно находятся в разных положениях, относительно друг друга, из-за чего 
школа умышленно пытается держать одних выше других [10]. 
Белый цвет часто встречается в статьях англоязычных СМИ не только из-за 
описательных характеристик, применимых к европейской расе, но, кроме того, из-за 
названия резиденции президента США, которое включает в себя этот компонент, а именно 
в сочетании «The White House» (the US President or the executive branch of the government, 
Белый Дом), которое объединяет благородные черты и признак государственности [6; 7].  
Название резиденции американского президента практически слилось с самим 
правительством и зачастую встречается в статьях как самостоятельная единица, 
означающая уже не здание, а людей, служащих в нем: In a statement, the White House said 
that Trump had a great number of highly talented people 
working on his campaign; «We are not kicking anybody off of any program who really needs it,» 
Mulvaney said after the White House sent Trump’s first full budget plan for fiscal year 2018 to 
Capitol Hill [12]. 
В последнее время в политических статьях американских газет все чаще встречается 
большое количество новых выражений на пред- и пост-выборную тему. Так, для нашего 
исследования актуальными оказались такие идиомы как «a red-state» (in U.S. general 
elections, a state that votes by majority for candidates belonging to the Republican Party, красный 
(республиканский) штат) и «a blue-state» (in US general elections, a state that votes by majority 
for candidates of the Democratic Party, синий (демократический) штат). Красными в 
американских СМИ принято называть штаты, где большая часть населения голосует за 
кандидатов, принадлежащих к Республиканской партии, основным цветом которой 
является красный. В свою очередь синими (или голубыми) в прессе США называют штаты, 
большинством голосующие за Демократическую партию, символика которой окрашена в 
синий цвет [9; 8]: Democrats - red-state moderates and blue-state liberals alike - formed an 
unbroken front of opposition to the repeal-and-replace campaign [11]; They should look to Red-
state North Dakota for a more hopeful approach [12]; «You think people from red states are going 
to be for tax reform with 98 percent of tax breaks going to the top 1 percent?» [11]. 
В рубрике «экономика» можно встретить ряд идиом с компонентом «green», 
выступающих в качествк определения к международному движению по защите планеты, 
например: «green company» (компании, охраняющие окружающую среду), «green bonds» 
(проекты, выгодные с точки зрения экологии). 
Кроме того, нами были исследованы рубрики «развлечения» и «спорт», где также 
были обнаружены примеры употребления цветонаименований – такие, как: «to play peek-a-
Blue» – игра слов, основанная на сходности фонем имени Blue и звука «boo»; «to think pink» 
– это словосочетание – отрывок лозунга «To Think Pink for Breast Cancer». Оно не имеет 
полного эквивалента в русском языке, приближенный перевод «задуматься над риском рака 
груди» [10].  
Отобранные единицы дали нам достаточное количество информации для изучения, 
анализа и формирования выводов, а именно: цветонаименование чаще всего встречается в 
рубрике «политика»; кроме того, в вопросе появления неологизмов эта рубрика является 
самой продуктивной, что говорит об интересе журналистов в вовлечении читателей к 
проблемам и явлениям, фигурирующим в статьях этой тематики; в изученных рубриках 
отмечается учащение случаев употребления интернет слэнга и характерных для 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования 
самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста. Задачу формирования 
активной, самостоятельной, творческой личности необходимо решать уже в работе детьми 
младшего дошкольного возраста. Исследования психологов доказывают, что в этот период 
появляются благоприятные возможности для формирования основ самостоятельности. В 
данной статье рассматривается содержание основных понятий, анализ изучаемой 
проблемы, характеристика ступеней формирования самостоятельности, а также 
особенности формирования в младшем дошкольном возрасте. 
Ключевые слова. Ребенок, взрослый, самостоятельность, младший дошкольный 
возраст, формирование самостоятельности, ступени формирования самостоятельности. 
 
Самостоятельность детей в последние годы все чаще становится объектом 
повышенного внимания. Проблема формирования самостоятельности была и остается 
актуальной в современной педагогике. Такая характеристика личности, как независимость, 
